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СПОРТНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДАГИ ИЖТИМОИЙ-
ПЕДАГОГИК ФУНКЦИЯСИ 
Тўхтаназаров Исматилло Умматалиевич, 
Махмуталиев Адхам Мелибоевич 
Фарғона давлат университети  
Аннотация: Мақолада бугунги кунда мамлакатимизда спорт соҳасига берилаётган 
эътибор, унинг ёшлар маънавий ва жисмоний камолотидаги ўрни, спортнинг орқали 
ёшларда ватанварварлик, толерантлик, фаоллик фазилатларини шакллантиришдаги 
ижтимоий-педагогик функциялари ва уни такомиллаштириш зарурияти таҳлил 
қилинган. 
Калит сўзлар: спорт, миллий ўйинлар, ёшлар, маънавий камолот, 
ватанпарварлик, толерантлик, фаоллик.  
 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СПОРТА В ДУХОВНОМ 
РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ 
Тухтаназаров Исматилло Умматалиевич, 
Карпова Наталья Александровна 
Ферганский государственный университет 
 
Аннотация: В статье проанализировано уделяемое сегодня в нашей стране 
внимание спорту, его роль в духовном и физическом развитии молодежи, социально-
педагогические функции в формировании у молодежи качеств патриотизма, 
толерантности, активности посредством спорта и необходимость его 
совершенствования. 
Ключевые слова: спорт, национальные игры, молодежь, духовная гормоничность, 
патриотизм, толерантность, активность. 
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Abstract: The article analyzes the attention given to the sports sphere in our country today, 
its role in the spiritual and physical perfection of youth, socio-pedagogical functions in the 
formation of patriotism, tolerance, activity qualities in youth through sports and the need to 
improve it. 
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Инсоният асрлар давомида синовдан ўтган ижтимоий-педагогик ходиса, 
жисмоний машқларни, яъни спортни – соғлом ҳаёт фалсафасини 
шакллантиришнинг кафолати деб бежиз айтмаган. Чунки спорт миллати, ирқи, 
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динидан қатъий назар барчага соғлом ҳаёт тарзини шакллантиришга кенг 
имкониятлар яратиб берадиган омиллардан биридир. Шу боис Президентимиз Ш. 
Мирзиёев бу ҳақда қуйидагиларни таъкидлайди: “Спортни жадал ривожлантириш, 
халқаро мусобақаларда юксак натижаларга эришган спортчиларни рағбатлантириш 
ва қўллаб-қувватлашга бундан буён ҳам катта аҳамият берамиз”[1] 
Спорт инсонда юксак маънавийлик ва ахлоқийликни шакллантиради. 
Спортни ривожлантириш жамиятимизда меҳр-мурувват туйғусини юксалтириш 
борасидаги мақсадларимизга, сиёсатимизга ҳам жуда катта хисса қўшади, ўзини 
хақиқий спортчи деб биладиган, спорт билан чин кўнгилдан шуғулланадиган 
одам  ҳеч қачон бировнинг ризқига хиёнат қилмайди, қўполлик, бахиллик, хасад, 
каби иллатлардан йироқ бўлади. Бундай болалар ҳеч қачон кўчада одобсизликка 
бориб, кучини намойиш қилмайди, чунки, унинг ички дунёсига спорт орқали 
янгича қараш, янгича инсоний ҳиссиётлар киради. 
Тарихий анъаналаримиз ва қадриятларимизни миллий спорт турлари орқали 
ёшларимиз онгига сингдирилаётганлиги уларнинг дунёқарашига салбий таъсир 
қиладиган иллатлардан огоҳ этилаётганлиги, айниқса аҳоли ўртасида спортни 
оммаллаштирадиган услуб ва воситаларини янада такомиллаштирилаётганлиги 
ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. 
 Бугунги кунда давлатимиз томонидан спортга давлат сиёсати даражасида 
эътибор қаратилмоқда ва қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Айниқса, ўқувчи 
ёшлар ва талабаларнинг уч босқичли «Умид ниҳоллари», «Баркамол авлод», 
«Универсиада» каби спорт мусобақалари, шунингдек, халқ миллий ўйинлари, 
фестиваллари ва турнирларнинг мунтазам ташкил этилиши ўзининг амалий 
самарасини бермоқда. 
Келажагимиз эгалари бўлган ёшларни маънавий ва жисмоний етук қилиб 
тарбиялашда миллий спорт ўйинларининг келиб чиқиши тарихи тўғрисида 
ёшларга тўғри ва аниқ, шу билан бирга қизиқарли маълумотлар бериб бориш, 
уларнинг онгида миллий анъаналаримизга бўлган меҳрни оширади ва уларни 
қадрлашга ўргатади. Шу билан бирга, мусобақалар давомида спортчиларнинг ўз 
Ватани шаънини фахр билан химоя қилишларида катта аҳамиятга эга бўлади. 
Бугунги  кунда спорт етарли даражада ўз таъсир кучига эга бўлган сиёсий, 
ижтимоий масала бўлиб, хатто, спорт катта гурухдаги инсонларни бирлаштириб, 
маълум мақсадлар сари етаклаш имкониятини вужудга келтирди. 
 Жахон спорти тарихи соҳасини ўрганувчи кўпчилик тадқиқотчилар 
таъкидлашича, спорт гуманитар соҳадаги хулқ атворни ўрганувчи фанлар 
психология, фалсафа, социология, тарих каби фанларининг объектига айланиб 
улгурди. 
Спортнинг ижтимоий-педагогик функцияси ҳақида фикр юритганда биринчи 
навбатда унинг жамият маьнавий аҳлоқий мухити билан боғлиқлигига эьтибор 
қаратиш зарур. 
Жамиятнинг маьнавий аҳлоқий муҳити давр эҳтиёжлари ва талабларига кўра 
такомиллашиб боради. Бугунги Ўзбекистонинг ижтимоий тараққиёти ҳам жамият 
маьнавий-аҳлоқий муҳитининг янги тушунчалар, аҳлоқий қадриятлар, тамойиллар 
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ва нормалар билан ривожланиб боришини тақозо этмоқда. Шахсни шаклланишида, 
маьнавий аҳлоқий тарбиялашда идеал даражадаги қадриятларга асосланиш 
кутилган самарани беради. Спорт инсонда аҳлоқийликни шакллантиради, 
ахлоқийлик даражасини белгилашда ирода, бурч, масъулият каби тушунчаларни 
назарда тутиш мақсадга мувофиқдир. 
Спортнинг агрессивлик ва завқланиш диалектикасини тарихийлик, 
мантиқийлик асосида ўрганиб чиқиш, жамиятнинг тарихий босқичларида турли 
маданиятларда жангари ва ўлимга олиб келувчи спорт ўйинлари худди одатлар 
сифатида қабул қилиниши, расмийлаштирилган ва қонунлаштирилган қоидалар 
бўлмаганлиги, хатто айрим халқларнинг спорт ўйинларида инсонни қурбон қилиш 
ҳолатлари бўлганлигини қайд этиш лозим.  
Баьзи маданиятларда урушқоқлик ва агрессивлик кўпроқ қадрланса, 
бошқаларида дўстона муносабатлар, толерантлик кўпроқ қадрланади. 
Ҳозирги замонавий спорт турларининг унверсал қоидалар асосида 
ўтказилиши ва уларда умуминсоний қадриятларни янада ривожлантиришга 
эьтибор қаратилиши спортнинг ижтимоий-педагогик функциясининг муҳим 
жихатларидан бири бўлиб колмоқда. Бу эса ўз навбатида ёшларни миллий ва 
умуминсоний қадриятларга содиқ қилиб тарбиялашда алоҳида аҳамиятга эгадир. 
Шунинг билан бирга спорт нафақат инсонни жисмоний бақувват қилади 
балки уни эстетик жихатдан камолга етказади. Спорт билан шуғулланган 
ёшларнинг кўпчилиги ўз мақсадларига эришишда қатъиятли ва кучли иродага эга 
бўлади. 
Ҳар қандай қийинчиликларни сабр матонат билан енгиши, ўзгаларга хурмат 
билан муносабатда бўлиш каби аҳлоқий фазилатларни шакллантириш билан бирга 
ўзлари гўзал ҳаракатларни намоён этиб, эстетик завқ олишга хизмат қилмоқда. 
Бугунги кунда спорт саньат даражасига кўтарилди, замонавий спорт 
техникаси томошабинларга завқ бағишламоқда. 
Ҳозирги даврда миллий ғоянинг муҳим тамойилларидан бири – бу 
толерантликдир. Хусусан, толерантлик тамойилини амалдаги фаолиятини аҳоли 
ўртасида миллий, диний, ижтимоий бағрикенгликни яратиш, соғлом маънавий, 
жисмоний муҳитни яратишга бўлган ҳаракатда кўриш мумкин. Ёшларни баркамол, 
бағрикенг қилиб тарбиялаш учун муҳим соҳа бўлган оммавий спорт, жисмоний 
тарбияни шакллантиришдан бошланди. Жисмоний тарбия ва спорт кишиларнинг 
камол топтириш, улар ижтимоий-иқтисодий вазифалари ҳал этишда бағрикенг 
бўлишларини омилидир. Ҳозирги даврга хос бунёдкорлик ишларини ҳам ақлан, ҳам 
жисмоний баркамол кишиларгина муваффақиятли амалга оширадилар. Зеро 
“толеранликни тарбиялаш – фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг муҳим 
шартларидан бири” дир[2]. 
Фуқаролик жамияти ривожланиб бораётган давлатларда ҳар бир шахс ўз 
жисмоний баркамоллигини, барча имкониятларини тўла намоён қилиши мумкин. 
Хусусан, юртимизда жисмоний тарбия ва спорт учун яратиб қўйган шароитда барча 
ёшларда бағрикенгликни шакллантириш ва уларда ўз имкониятларини тўлақонли 
амалга ошириш шароити яратилган. Бу тўғрисида Юртбошимиз шундай дейди: “Бу 
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дунёда, қайси соҳада бўлмасин, бирон-бир ютуқ ва натижа ўз-ўзидан келмаслигини, 
ўйлайманки, барчангиз яхши англайсиз. Жумладан, спорт оламида ҳам юксак 
марраларни эгаллаш, ўз муродига етиш учун, аввало, мустаҳкам пойдевор, истеъдод 
ва интилиш, энг муҳими, кучли ирода, тинимсиз меҳнат ва шижоат кераклиги ҳеч 
кимга сир эмас”[3]. 
Спортнинг оммавийлиги ҳар томонлама баркамол шахсни тарбиялаш учун 
асосий шартлардан биридир. “Айнан спортда ғалаба имкониятларининг тенглиги, 
биринчи бўлишга интилиш, нафақат рақибини балки ўзини ҳам енгиш каби 
замонавий жамият учун муҳим бўлган қадриятлар яққол намоён бўлади”[4]. Спорт 
изланишлари соҳаси анъанавий тиббий ва педагогик изланишларни фалсафий-
тарихий ва ижтимоий изланишлар билан тўлдиради. Глобаллашув замонида ғоявий 
ёки мафкуравий курашиш, миллий рақобатчилик ўрнига оммавий спортни 
ривожлантириш, спортдаги дўстларча, мардларча курашиш сингари ахлоқий 
фазилатларни ривожлантириб инсонларда бағрикенгликни пайдо бўлишга асос 
бўлади. 
Биринчи Президентимиз Ислом Каримов жисмоний маданият ва спортни 
ривожлантириш нафақат инсонни танасини такомиллаштиради, балки инсоннинг 
ахлоқий фазилатлар билан бойитади деб таъкидлайди. “Спортчи уни қўрқув эмас, 
балки ахлоқий нормалар бошқараётганлигини тушунган пайтдан у мураббийга, 
дўстларига, ўртоқларига, спортчиларига қўрққани учун эмас, балки виждони 
буюргани учун хушмомилада бўлади. Спортни ривожлантириш жамиятимизда 
меҳр-мурувват туйғусини юксалтириш борасидаги мақсадимизга жуда катта ҳисса 
қўшади”[5]. 
Спорт билан шуғулланиш болаларда юксак ахлоқий фазилатларни 
шакиллантиради: бола меҳр-мурувватли бўлиб боради, қўполлик, бағриторлик, 
ҳасад каби иллатлардан йироқ бўлади, унда жамоавийлик, бағрикенглик, ўз гуруҳи 
ва машғулотларидан мағрурланиш, инсонийлик, ватанпаварлик ва миллатидан 
қатий назар бир Ватан байроғи остида ҳаракатлантиради. Соғлом ва бақувват 
авлодни вояга етказиш жуда кўп ижтимоий, ташкилий ва маънавий муаммолар 
билан боғлиқ эди. Бу муаммолар бирин-кетин ҳал қилина бошлади. Кун тартибида 
Ўзбекистонда янги бир йўналиш, спорт билан боғлиқ умумхалқ ҳаракатини ташкил 
этиш зарурияти туғилди. Шунинг учун ҳам ўтган йигирма йил ичида 
мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга алоҳида эътибор 
берилди. Ўзбекистон Республикаси истиқлолга эришгандан сўнг қабул қилинган 
“Таълим тўғрисида”ги, “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги, Қонунлар, 
“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”, “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни 
янада ривожлантириш чора-тадбирларни тўғрисида”ги, “Ўзбекистон болалар 
спортини ривожлантириш жамғармасини тузиш тўғрисидаги”ги, бошқа фармон ва 
қарорлар туб ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маънавий, ва маданий ўзгаришларни 
юзага келтирмоқда. 
Спорт билан шуғулланиш иродани чиниқтириши, жисмоний жиҳатдан кучли 
бўлиши, соғломликни таъминлагани учун жамиятдаги барча унга интилиб, 
қизиқиб, боради. Спорт жисмоний маданиятни юксалтирадиган восита бўлиб, у 
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ижтимоий-маданий жараённи ташкил қилади ва натижаси ўлароқ тинчлик, 
дўстлик, ёшларда бағрикенгликни шакллантирадиган, ахлоқий сифатларни 
шакллантирадиган полифункционал ижтимоий фаолият ҳисобланади. 
Тадқиқотчиларнинг фикрича, “Спортчи” сўзи талаффуз этилганда кўз 
ўнгимизда нафақат кучли, чидамли ва чаққон ҳамда қадди қомати келишган йигит 
ёки қиз образи гавдаланибгина қолмай, иродали, тўғри, хақ сўзли, ҳаётга доимо 
яхши умид билан қарайдиган, оптимистик, ҳар қандай қийинчиликларни осон 
енгувчи, камтарин ва ўз ютуқларига хотиржам инсонни тушунамиз[6]. Бундан 
хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, биринчидан, спорт жамият манфаати учун 
хизмат қиладиган ижтимоий фаолият бўлиб, бағрикенгликни шакллантиришда 
ўзига хос йўлни танлайди; 
иккинчидан, спорт жамиятда бефарқлик, лоқайдлик каби иллатларни 
бартараф этиб, индивидларда жисмоний ва ижтимоий бағрикенгликни 
яхлитлаштириб, коструктив фаолиятни олиб боради; 
учинчидан, спорт орқали толерантлик маданияти шакллантирилса, 
кишилараро, миллатлараро, давлатлараро муносабатларда тенглик, ҳамдардлик, 
ўзаро ҳурмат, урф-одатларга, сўзлашув тилларни хилма-хиллигига сабр-тоқат ва 
ҳурмат, манфаатлар интеграцияси юз беради. 
Соғлом ва баркамол авлод тарбиясида ўтган давр мобайнида ва ёшларда 
юксак ахлоқий идеални ривожлантириш мақсадида «Баркамол авлод йили» давлат 
дастурига биноан жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бошланган катта 
ишларимизнинг ҳеч сусайтирмасдан давом эттириш, айниқса, болалар спортини 
янада ривожлантириш, ҳар қайси шаҳар ва қишлоқда давр талабига жавоб 
берадиган спорт мажмуалари ва стадионлар бунёд этиш, уларни замонавий спорт 
анжомлари, юқори малакали спорт устозлари ва мураббийлар билан таъминлаш 
масалалари кенг ўрин олиши алоҳида таъкидланган. Спортнинг шаклланиб, 
оммалашиб бориши маънавий-ахлоқий интеграцияни кучайишига, халқаро, 
миллатлараро бағрикенгликни шаклланишига сабаб бўлмоқда. Айниқса 
республикамизда спорт ва оммавий соғлом турмуш тарзини яратиш ишларини 
олиб борилиши толерантлик тамойилини янада устуворлигини таминламоқда. 
Хулоса қилиб айтганда, биринчидан, спорт ижтимоий-педагогик ҳодиса 
сифатида ўзининг  келиб чиқиш тарихи, моҳияти, функциялари, жамият ва инсон 
ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятига эгадир. 
Иккинчидан, миллийлик ва умуминсонийлик диалектикаси ривожланиш 
тенденцияларини ўрганиш орқали ёшларни миллий руҳда тарбиялашда спорт 
муҳим ижтимоий-педагогик вазифани адо этади.  
Спорт инсонни жисмоний ва руҳий гўзалликка етакловчи, уни ҳар томонлама 
тарбиялашга хизмат қиладиган муҳим омил бўлиб қолаверади. 
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